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560 
険
学
者
の
い
う
商
業
危
険
と
海
上
危
険
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
商
業
危
険
と
海
上
危
険
R
i
s
k
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
—
ゃ
商
企
業
は
他
の
企
業
と
同
様
常
に
幾
多
の
企
業
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
大
部
分
は
他
の
企
業
殊
に
保
険
企
業
に
転
嫁
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
保
険
企
業
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
危
険
に
は
自
ら
限
界
が
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
企
業
危
険
を
転
嫁
し
得
な
い
。
こ
れ
は
保
険
契
約
上
の
免
責
約
款
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
な
い
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
、
各
種
の
商
業
危
険
に
対
応
す
る
保
険
が
必
ず
し
も
販
売
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
商
業
危
険
と
保
険
理
論
上
の
危
険
概
念
が
完
全
に
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
検
討
す
る
た
め
に
は
、
R
i
s
i
k
o
p
゜litik
の
見
地
か
ら
商
業
危
険
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
保
険
経
営
可
能
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
か
し
、
こ
の
問
題
は
別
に
論
ず
る
機
会
が
あ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
ほ
第
四
節
で
極
め
て
簡
単
に
一
瞥
す
る
と
し
て
、
専
ら
海
上
保
さ
て
、
海
上
保
険
学
者
の
い
う
商
業
危
険
(
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
risks, 
risques c
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
)
の
概
念
は
通
常
極
め
て
狭
く
、
遅
延
、
市
場
喪
失
な
ら
び
に
固
有
の
瑕
疵
叉
は
性
質
等
の
危
険
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
遅
延
の
問
題
を
中
心
と
し
て
既
に
若
干
の
考
察
を
行
っ
た
。
こ
の
考
察
に
お
い
て
は
市
場
危
険
に
つ
い
て
相
当
詳
細
に
分
析
し
た
亀
井
利
ニ
四
明
し
561 
保
険
の
目
的
の
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
(i
己
1erent
vice o
r
 n
a
t
u
r
e
 of t
h
e
 subject,matter insured)
に
関
す
る
保
険
山
②
者
の
免
責
は
古
き
時
代
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
何
が
保
険
の
目
的
の
瑕
疵
で
あ
り
性
質
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
大
体
に
お
い
て
通
説
と
目
さ
れ
る
見
解
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
の
目
的
の
性
質
は
そ
の
物
が
他
の
同
一
物
と
共
通
し
て
有
し
て
い
る
一
般
的
性
質
を
意
味
し
、
保
険
③
 
の
目
的
の
瑕
疵
は
そ
の
物
自
体
が
偶
々
有
し
て
い
る
特
殊
的
性
質
（
欠
陥
的
性
質
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
等
は
保
険
の
目
的
の
内
部
に
存
在
す
る
特
殊
危
険
た
る
の
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
両
者
を
区
別
し
て
論
ず
る
必
要
は
な
く
囚
同
一
に
取
扱
っ
て
差
支
え
な
い
と
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
以
上
の
通
説
に
対
し
て
若
干
の
疑
問
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
各
国
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
G
u
i
d
o
n
 
d
e
 la 
M
e
r
 
1
l
.
お
い
て
ほ
固
有
の
瑕
疵
と
い
う
語
を
未
だ
使
用
せ
ず
、
出
、
変
質
等
を
保
険
者
が
免
責
す
る
旨
を
具
体
的
に
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
が
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
d
e
 
la 
marine 
(2) (1) 
の
で
あ
る
が
、
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
遅
延
と
の
関
連
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
。
更
に
、
他
の
機
会
に
固
有
の
②
 
瑕
疵
又
は
性
質
の
具
体
例
と
し
て
生
動
物
の
死
亡
を
採
り
上
げ
た
の
で
、
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
に
関
す
る
一
般
的
研
究
が
欠
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
行
い
、
航
海
の
遅
延
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
（
損
害
保
険
研
究
・
ニ
十
一
の
四
）
•
海
上
保
険
に
お
け
る
直
接
損
害
填
補
の
原
則
に
つ
い
て
（
保
険
学
雑
誌
・
四
0
八
号
）
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
（
関
西
大
学
商
学
論
集
・
四
の
一
）
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
二
五 に
引
継
が
れ
た
際
、
物
し
か
る
後
に
綜
合
的
に
本
稿
の
主
題
に
論
及
し
よ
う
。
そ
の
発
現
形
態
と
し
て
発
熱
、
腐
敗
、
熔
解
、
流
562 
Ordonnance
の
解
説
で
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
三
碩
学
の
著
書
に
お
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
如
く
具
体
的
な
問
題
を
専
ら
取
扱
い
、
固
有
の
瑕
疵
の
概
念
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
Emerigon
は
、
物
が
腐
敗
し
損
耗
す
る
と
い
う
性
質
の
と
き
、
そ
の
⑤
 
物
の
性
質
の
顕
現
ほ
瑕
疵
で
あ
る
と
推
定
し
得
る
と
述
べ
て
い
る
。
e↓
antico 
(
1
6
5
2
)
を
引
用
し
て
、
物
の
個
有
の
瑕
疵
及
び
内
在
的
性
質
(nature
intrinseque)
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
保
険
者
⑥
 
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
の
場
合
若
干
明
確
を
欠
く
が
、
vice
p
r
o
p
r
e
 d
e
 la 
c
h
o
s
e
と
n
a
t
u
r
e
d
e
 la 
c
h
o
s
e
と
を
一
応
区
別
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
が
個
別
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
事
実
上
両
者
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
と
し
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
船
舶
の
固
有
の
瑕
疵
と
は
船
舶
の
状
態
や
装
備
上
に
、
建
造
の
瑕
疵
(vice
d
e
 construction)
、
修
繕
の
欠
陥
(defaut
d
e
 reparations)
、
不
完
全
な
器
具
(
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 d
e
f
e
c
t
u
e
u
x
)
、
不
士
心
な
ク
な
幽
諏
症
《
(
a
r
m
e
m
e
n
t
insuffisant) 
⑧
 
因
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
貨
物
の
固
有
の
瑕
疵
と
は
損
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
物
の
欠
陥
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
生
動
物
の
病
気
(
m
a
l
a
d
i
e
d
e
s
 a
n
i
m
a
u
x
)
、
不
完
全
な
荷
造
(
e
m
b
a
l
l
a
g
e
insuffisant)
、
不
可
避
的
な
流
動
物
の
漏
損
、
航
海
の
危
険
に
よ
っ
て
損
傷
を
来
す
よ
う
な
商
品
の
欠
陥
、
穀
類
の
汗
濡
、
果
実
の
腐
敗
等
で
あ
る
と
述
べ
て
い
⑨
 
る
。
か
か
る
定
義
だ
け
で
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
例
示
さ
れ
た
も
の
を
見
れ
ば
物
の
一
般
的
性
質
を
表
わ
す
も
の
と
特
殊
的
性
質
を
表
わ
す
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
の
で
、
瑕
疵
の
概
念
と
性
質
の
概
念
と
を
区
別
し
て
い
な
い
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
を
根
本
的
に
は
同
一
視
し
な
が
ら
も
そ
の
相
異
を
指
摘
し
て
い
る
学
者
が
あ
る
。
の
固
有
の
瑕
疵
な
る
概
念
が
導
入
さ
れ
、
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
Ripert 
Lureau 
et 
ま
た
、
彼
は
他
の
個
所
で
、
0live
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
(defaut d
e
 la 
chose) 
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
の
一
切
の
原
Stypmannus
の
De
jure 
mari↓
imo 
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
を
填
補
し
な
い
と
い
う
抽
象
的
な
規
定
に
変
更
せ
ら
れ
た
。
1
一六
.563 
の
概
念
規
定
を
行
っ
た
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
る
。
彼
は
両
者
に
微
妙
な
差
が
あ
る
が
、
仏
法
に
お
い
て
は
英
法
に
お
け
る
如
き
明
白
な
相
違
は
な
く
、
殆
ん
ど
区
別
し
て
取
扱
う
こ
Ol 
と
が
な
い
と
し
て
い
る
。
舶
と
貨
物
共
通
の
も
の
で
は
な
く
、
貨
物
だ
け
に
関
す
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
註
1
参
照
）
。
法
律
や
約
款
の
規
定
か
ら
離
れ
て
船
舶
・
貨
物
共
通
の
概
念
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
用
語
を
区
別
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
Ritte『
や
勝
呂
博
士
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
性
質
損
害
(Beschaffenhei
tsschaden)
な
る
語
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
naturliche
Beschaffenheit ~
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
い
て
(
i
m
r
e
g
e
l
m
a
.
B
i
g
e
n
 V
e
r
l
a
u
f
 d
e
r
 D
i
n
g
e
)
、
す
な
わ
ち
、
運
送
が
行
わ
れ
な
く
て
も
又
運
送
の
必
然
的
結
果
と
し
て
時
の
経
過
、
場
所
的
移
動
、
包
装
の
方
法
、
動
揺
な
ど
に
よ
っ
て
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
な
る
物
の
性
質
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
Bruck
は
Rit↓
er
の
見
解
と
殆
ん
ど
相
⑫
 
違
が
な
く
、
事
物
の
通
常
の
経
過
に
お
い
て
、
従
っ
て
運
送
が
行
わ
れ
な
く
て
も
生
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
物
の
性
質
p
r
o
p
r
e
 
と
瑕
疵
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
等
論
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ritter
が
naturliche
Beschaffenheit
が
本
質
的
に
仏
法
の
vice
”
J
 
や
英
法
の
i
n
h
e
r
e
n
t
vice o
r
 n
a
t
u
r
e
と
同
一
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
の
と
思
わ
れ
る
。
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
二
七
次
に
、
英
法
の
I
n
h
e
r
e
n
t
vice o
r
 n
a
t
u
r
e
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
真
正
面
か
ら
定
義
し
た
英
国
の
学
者
ほ
見
当
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
英
国
の
学
者
は
通
常
I
n
h
e
r
e
n
t
vice o
r
 n
a
t
u
r
e
 
1.
属
す
る
事
故
を
例
示
す
る
に
止
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
若
干
と
も
そ
例
え
ば
、
Eldridge
ほ
vice
と
い
う
語
は
そ
の
内
部
的
発
展
に
よ
っ
て
運
送
次
に
、
独
法
に
お
け
る
naturliche
B
e
s
c
h
a
f
f
e
n
h
e
i
t
 
両
者
間
に
区
別
を
し
て
い
な
い
も
普
通
の
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
自
然
の
性
質
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
Ri
—•er 
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
通
常
の
経
過
に
し
か
し
、
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
は
仏
法
の
vice
p
r
o
p
r
e
 
の
如
く
船
564 
Berthoud
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
顕
在
せ
る
と
潜
在
せ
る
と
を
問
わ
ず
(visible
o
u
 c
a
c
h
e
)
貨
物
の
異
常
な
又
は
劣
悪
な
状
態
を
意
る
が
、
そ
の
内
で
し
か
し
な
が
ら
、
は
固
有
の
欠
陥
vice 
propre 
Al 
そ
う
し
て
、
(
i
n
h
e
r
e
n
t
 
機
関
の
損
傷
等
に
関
し
て
は
、
gener
゜les
su1sses 
通
常
英
国
に
お
い
て
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
潜
在
瑕
庇
G
o
w
 
pour 
ほ
瑕
疵
又
は
性
質
と
見
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
ハ
さ
る
べ
き
生
動
物
や
物
品
を
破
壊
し
損
傷
せ
し
め
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
瑕
疵
の
み
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
G
o
w
は
物
そ
れ
自
体
の
内
部
の
事
情
か
ら
専
ら
生
じ
た
損
傷
を
I
n
h
e
r
e
n
t
v
i
c
e
 o
r
 n
a
t
u
r
e
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
外
見
上
良
好
な
状
態
を
保
っ
て
い
る
が
そ
の
内
部
に
お
い
て
充
分
乾
燥
さ
れ
て
い
な
い
穀
物
が
汗
濡
に
よ
っ
て
重
大
な
損
害
を
蒙
っ
た
場
合
、
そ
の
損
害
は
穀
物
そ
れ
自
体
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
種
の
結
果
は
鉱
石
、
銑
鉄
、
石
炭
又
は
木
材
に
は
生
ず
る
こ
と
が
な
い
。
従
っ
て
こ
の
種
の
損
害
は
保
険
さ
れ
た
物
の
固
有
の
瑕
疵
(
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
)
 
d
e
f
e
c
t
)
 
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
c
h
a
r
a
c
t
e
r
)
、
固
有
の
性
状
(
i
n
h
e
r
e
n
t
q
u
a
l
i
t
y
)
又
は
固
有
の
性
質
(
i
n
h
e
r
e
n
t
n
a
t
u
r
e
)
と
称
す
る
の
が
一
層
適
切
で
あ
る
⑮
UBl 
と
。
か
く
て
、
保
険
の
目
的
の
内
部
的
事
情
な
い
し
そ
の
発
展
を
称
し
て
Eldridge
は
瑕
疵
と
考
え
、
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
一
般
に
英
国
の
文
献
に
お
い
て
は
瑕
疵
と
性
質
と
の
概
念
を
明
ら
か
に
せ
ず
両
者
を
同
列
に
取
扱
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
区
別
は
不
明
確
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
瑕
疵
と
性
質
と
が
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
りnu
 
真
相
に
近
い
。
d
e
f
e
c
t
)
と
い
う
特
別
の
語
を
使
用
し
、
特
殊
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
t
"
i
 
“"l 
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
米
国
に
お
い
て
も
英
国
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
て
、
両
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
瑕
疵
と
性
質
と
を
区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Conditions
!'assurance 
des 
merchandises 
cantre 
Jes 
risques 
d
e
 
transport 
(
C
G
A
T、
1
9
4
0
)
risques 
inherents 
a
 la 
nature 
d
e
 
la 
merchandise 
(latent 
に
お
け
る
免
責
危
険
は
六
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
爪hu-
と
は
区
別
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
貨
物
の
本
質
的
性
質
(essential 
ニ
八
又
565 
(1) 
一
五
五
六
年
の
S
e
v
i
l
―0
の
約
款
の
中
で
、
印
度
か
ら
の
航
海
に
関
す
る
普
通
約
款
(
P
o
l
i
~
a
general 
d
e
 venida d
e
 Indios)
の
危
険
条
項
に
お
い
て
は
、
積
荷
の
瑕
疵
(
m
g
c
a
m
i
e
n
t
o
d
e
 lo 
s
u
s
o
d
i
c
h
o
)
を
免
責
し
て
い
た
(Reatz
、
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
d
e
s
 
Europaischen 
Seeversiche, 
rungsrechts. 
S. 
2
7
7
;如
加
芦
〖
価
t士
・i広
磁
ハ
海
匹
上
保
険
法
史
•
四
二
五
頁
、
同
・
ロ
イ
ド
保
険
証
券
の
生
成
・
―
一
八
及
び
一
九
四
頁
参
照
）
。
ま
た
、
一
五
五
六
年
乃
至
五
八
年
の
G
u
i
d
e
n
d
e
 
la 
mer, 
C
h
.
 
5
`
A
r
t
.
 8
.
や
一
五
九
八
年
の
訳
glement
d
'
A
m
s
t
e
r
d
a
m
`
A
r
t
.
 2
7
.
 
!l
お
い
て
も
、
物
の
固
有
の
瑕
疵
(
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
 
d
e
 
la 
c
h
o
s
e
)
と
目
さ
れ
る
も
の
を
免
責
し
て
い
た
(Emerigon
、
Traite
d
e
s
 
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 
et 
d
e
s
 
C
o
n
t
r
o
l
s
 
a
 la 
G
r
o
s
s
e
`
z
o
u
v
e
=
e
 ed. 
1
8
2
7
.
 
(
―
I
 p. 3
8
8
.
)
。
前
者
に
つ
い
て
は
加
藤
博
士
・
ロ
イ
ド
保
険
証
券
の
生
成
・
一
九
五
頁
参
照
の
こ
と
。
後
者
の
規
定
は
海
上
危
険
に
よ
ら
ず
し
て
保
険
の
目
的
が
腐
敗
し
、
損
耗
し
た
り
す
る
場
合
、
保
険
者
を
免
責
す
る
旨
の
規
定
で
あ
っ
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
（
註
④
参
照
）
。
二
九
⑳
 
味
し
、
後
者
は
各
種
の
予
防
処
置
に
も
拘
ら
ず
損
傷
を
生
ぜ
し
む
る
性
向
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
私
は
大
体
に
お
い
て
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
元
来
瑕
疵
と
性
質
と
は
異
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
一
定
の
状
態
で
あ
り
後
者
は
一
定
の
性
質
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
瑕
疵
を
特
殊
的
性
質
（
欠
陥
的
性
質
）
と
し
、
性
質
を
一
般
的
性
質
と
し
て
説
明
す
る
の
が
わ
が
国
の
通
説
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
物
は
一
般
的
性
質
の
他
特
殊
的
性
質
を
持
ち
得
る
だ
ろ
う
か
。
湿
気
を
帯
び
た
麻
の
自
然
発
‘
火
が
瑕
疵
的
事
故
の
例
示
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
湿
気
を
帯
び
る
と
い
う
状
態
に
あ
る
庶
の
自
然
の
反
応
で
あ
り
、
性
質
の
顕
現
に
他
な
ら
な
い
。
麻
は
麻
と
し
て
の
性
質
以
外
に
特
別
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
何
ら
か
の
状
態
に
あ
る
、
、
、
、
、
と
き
一
定
の
性
質
を
現
わ
す
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
瑕
疵
は
欠
陥
的
状
態
で
あ
っ
て
特
殊
な
性
質
で
は
な
い
。
故
に
、
両
者
は
明
確
に
異
る
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
普
通
の
物
が
航
海
の
一
般
的
経
過
に
お
い
て
そ
の
性
質
を
顕
現
す
る
場
合
、
こ
れ
は
性
質
的
事
故
で
あ
る
。
ま
た
欠
陥
的
状
態
に
あ
る
物
が
航
海
の
一
般
的
経
過
に
お
い
て
そ
の
性
質
を
顕
現
す
る
場
合
、
こ
れ
ほ
瑕
疵
的
事
故
で
あ
る
。
実
際
に
は
両
者
の
区
別
が
判
然
と
し
な
い
場
合
が
あ
っ
て
、
両
者
を
総
称
す
る
場
合
に
は
性
質
的
危
険
又
は
性
質
損
害
と
い
う
語
を
使
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
一
般
的
566 
(2) 
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
た
(
E
3
ざ
g
o
n
、
-
=
p
.
3
9
1
.
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
一
六
八
一
年
の
ル
イ
十
四
世
の
海
事
勅
令
保
険
篇
第
二
九
条
に
引
継
が
れ
、
「
物
の
固
有
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
生
ず
る
目
減
、
減
少
及
び
減
失
は
保
険
者
の
責
に
帰
せ
ず
」
(
L
e
s
d
e
c
h
e
t
s
,
 d
i
m
i
m
u
t
i
o
n
 e
t
 p
e
r
t
e
s
 q
u
i
 a
r
r
i
v
e
n
t
 p
a
r
 
le 
v
i
c
e
 p
r
o
p
r
e
 d
e
 la 
chose, n
e
 t
o
m
b
e
r
o
n
t
 p
o
i
n
t
 s
u
r
 les 
a
s
s
u
r
e
u
r
s
)
と
担
H
疋
文
L
れ
た
。
声
{
に
ヽ
A
n
一W
g
p
e
n
e
r
C
゜
S
ーsゴ
en
く
on
1609. 
U,
お
い
て
は
保
険
者
の
包
括
責
任
の
例
外
と
し
て
、
損
傷
し
易
い
貨
物
の
自
然
的
性
質
の
結
果
た
る
損
害
及
び
流
動
性
貨
物
の
漏
損
に
つ
い
て
は
外
襲
的
事
故
又
は
官
憲
の
命
令
に
よ
る
遅
延
に
基
づ
く
場
合
を
除
い
て
保
険
者
を
免
責
し
て
い
た
(
K
i
e
s
s
e
l
b
a
c
h
`
D
i
e
wirtschafts,und 
rechtsgeschichtliche 
Entwickelung 
der 
Seeversicherung 
in 
H
a
m
b
u
r
g
`
1
9
0
1
.
 
s. 
1
1
5
.
)
。
ャ
5
4
ぺ
こ
5
い
N
5
札
ハ
に
一
五
1
ハ
Ol
t-
の
ビ
ル
バ
オ
の
法
令
第
五
0
条
、
一
六
六
七
年
の
ス
ウ
ニ
ー
デ
ン
の
法
令
第
七
章
が
あ
る
(
D
a
n
j
o
n
、
D
r
o
i
t
m
a
r
i
t
i
m
e
、
2
e
む
．
—
.
I
V
.
Z
0
1
5
6
6
`
p
.
455)。
商
法
第
八
二
九
条
第
一
号
（
保
険
ノ
目
的
の
性
質
若
ク
ハ
瑕
疵
、
其
自
然
ノ
消
耗
）
、
貨
物
約
款
第
四
条
第
一1
号
•
第
四
号
（
保
険
ノ
目
的
ク
ル
貨
物
の
瑕
疵
、
自
然
ノ
消
耗
又
＾
其
ノ
性
質
二
因
ル
発
火
、
爆
発
、
蒸
レ
、
徽
、
腐
敗
、
変
質
、
変
色
、
錆
其
ノ
他
類
似
ノ
事
由
、
荷
造
ノ
不
完
全
）
、
第
五
条
（
貨
物
叉
ハ
荷
造
ノ
破
損
又
ハ
曲
損
、
貨
物
又
ハ
其
ノ
内
容
ノ
禰
出
、
蒸
発
、
混
合
、
雨
濡
、
淡
水
濡
、
汗
濡
、
虫
喰
．
鼠
喰
又
＾
鉤
傷
11Rこ
れ
ら
は
保
険
ノ
目
的
の
性
質
又
は
瑕
疵
で
あ
る
も
の
と
、
そ
れ
に
類
似
の
も
の
と
が
あ
る
）
。
船
舶
約
款
第
三
条
第
七
号
（
船
舶
若
ハ
其
一
部
ノ
自
然
ノ
消
耗
又
＾
此
二
存
在
ス
ル
瑕
疵
）
、
英
国
海
上
保
険
法
第
五
五
条
（
二
）
c
（
通
常
の
自
然
消
耗
(
o
r
d
i
n
a
r
y
w
e
a
r
 a
n
d
 
t
e
a
r
)
、
通
常
の
漏
損
及
び
破
損
(
o
r
d
i
n
a
r
y
l
e
a
k
a
g
e
 a
n
d
 b
r
e
a
k
a
g
e
)
、
保
険
の
目
的
の
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
(
i
n
h
e
r
e
n
t
v
i
c
e
 
o
r
 
n
a
t
u
r
e
 o
f
 t
h
e
 s
u
b
j
e
c
t
,
B
a
t
t
e
r
 i
n
s
u
r
e
d
)
、
回
〖
又
は
中
｛
吟
{
(
r
a
t
s
o
r
 v
e
r
m
i
n
)
に
よ
る
垣
5牢
穴
妄
い
皿
〖
の
埠
g傷
(
i
n
j
u
r
y
to m
a
c
h
i
n
e
r
y
)
 
英
国
約
款
、
例
え
ば
A
l
l
RisksQause"Institute W
a
r
Q
a
u
s
e
s
 §3"Institute Strikes 
Riots a
n
d
 Civil C
o
m
m
o
t
i
o
n
s
 Clauses §2 
(
i
n
h
e
r
e
n
t
 
v
i
c
e
 o
r
 n
a
t
u
r
e
 of t
h
e
 s
u
b
j
e
c
t
,
B
a
t
t
e
r
 i
n
s
u
r
e
d
;
 
i
n
h
e
r
e
n
t
 vice; 
i
n
h
e
r
e
n
t
 v
i
c
e
 o
r
 n
a
t
u
r
e
 
of 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
h
e
r
e
b
y
 
i
n
s
u
r
e
d
)
、
仏
商
法
第
一
1
一
五
二
条
（
物
の
固
有
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
生
ず
る
目
減
、
減
少
及
び
減
失
A
L
e
s
dechets, d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
s
 et p
e
r
t
e
s
 
q
u
i
 a
r
r
i
v
e
n
t
 p
a
r
 le 
v
i
c
e
 
p
r
o
p
r
e
 d
e
 la 
c
h
o
s
e
>
)
、
几
i背
H
吻
約
款
第
七
条
⑮
号
（
保
険
の
目
的
の
固
有
の
瑕
疵
A
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
 d
e
 
I
'
o
b
j
e
t
 a
s
s
u
r
e
>
、
虫
喰
A
v
e
r
s
et v
e
r
m
i
n
e
s
>
、
衛
生
又
は
消
毒
の
措
置
＾
m
e
a
s
u
r
e
s
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
>
、
気
温
の
影
響
＾
i
n
f
l
u
e
n
c
e
d
e
 la 
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
>
、
樽
詰
液
体
の
酸
化
A
p
i
q
u
a
g
e
d
e
s
 liquides 
e
n
 f
i
l
t
s
>
、
仏
船
舶
約
款
第
四
条
A
項
二
号
•
一
1
一
号
（
固
有
の
瑕
疵
A
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
>
、
腐
朽
＾
v
e
t
u
s
t
e
>
、
虫
喰
A
p
i
q
i
l
r
e
d
e
s
v
e
r
s
>
)
、
独
商
法
第
八
ニ
ー
条
第
二
号
•
第
一
一
一
号
（
船
舶
の
通
常
の
使
用
に
お
け
る
消
耗
[
A
b
n
u
t
z
u
n
g
d
e
s
 Schiffes 
i
m
 g
e
w
o
h
n
l
i
c
h
e
n
 G
e
b
r
a
u
c
h
]
、
老
朽
・
腐
朽
又
ほ
虫
喰
[
A
l
t
e
r
,
F
a
u
l
n
i
s
 
o
d
e
r
 W
u
r
m
f
r
a
B
]
、
貨
物
の
固
有
の
性
質
[
n
a
t
u
r
l
i
c
h
e
B
e
s
c
h
a
f
f
e
n
h
e
i
t
 d
e
r
 G
u
t
e
r
]
殊
に
、
内
部
腐
敗
[
i
n
n
e
r
e
r
Verderb]、
゜
567 
(8) (7) (6) (5) (4) (3) 
消
耗
[
S
c
h
w
i
n
d
e
n
]
、
通
常
の
漏
損
[
g
e
w
o
h
n
l
i
c
h
e
L
e
c
k
a
g
e
]
、
荷
造
の
不
完
全
[
m
a
n
g
e
l
h
a
f
t
e
V
e
r
p
a
c
k
u
n
g
]
、
鼠
喰
[
R
a
t
t
e
n
o
d
e
r
 M
a
u邑
、
独
約
款
第
五
九
条
（
船
舶
の
通
常
の
使
用
に
お
け
る
自
然
の
消
耗
[
A
b
n
u
t
z
u
n
g
d
e
s
 
Schiffes 
i
m
 g
e
w
o
h
n
l
i
c
h
e
n
 
G
e
b
r
a
u
c
h
]
、
老
朽
・
腐
朽
．
錆
又
は
虫
喚
[Alter,
Faulnis, R
o
s
t
 o
d
e
r
 W
u
r
m
f
r
a
B
]
、
同
第
八
六
条
第
一
号
（
貨
物
の
固
有
の
性
質
[naturliche B
e
s
c
h
a
f
f
e
n
h
e
i
t
 d
e
r
 G
u
t
e
r
]
、
殊
に
、
内
部
腐
敗
[
i
n
n
e
r
e
r
V
e
r
d
e
r
b
]
、
消
耗
[
S
c
h
w
i
n
d
e
n
]
、
錆
[Rost]
、
徽
[
S
c
h
i
m
m
e
l
]
、
通
常
の
禰
損
[
g
e
w
o
h
n
l
i
c
h
e
L
e
c
k
a
g
e
]
、
通
常
の
破
損
[
g
e
w
o
h
n
l
i
c
h
e
r
B
r
u
c
h
]
、
自
然
発
火
[Selbstentztindung]
荷
造
の
不
完
全
[
m
a
n
g
e
l
h
a
f
t
e
V
e
r
p
a
c
k
u
n
g
]
、
船
内
の
謳
気
[Schiffsdunst]
、
鼠
喚
[
R
a
t
t
e
n
o
d
e
r
 M
a
u
s
e
]
)
等
に
よ
る
免
責
が
そ
れ
で
あ
る
。
加
藤
・
危
険
論
・
ニ
011一
頁
、
同
・
講
義
・
九
九
頁
、
今
村
・
中
巻
・
一
四
一
1
一
頁
、
葛
城
・
中
巻
・
一
1
一五
0
頁
、
同
・
貨
物
海
上
保
険
普
通
約
款
論
・
八
八
頁
、
小
町
谷
•
海
上
保
険
に
お
け
る
目
的
物
の
瑕
疵
等
に
つ
い
て
（
損
害
保
険
研
究
・
廿
一
の
一
）
ニ
ー
―
―
一
頁
等
参
照
。
加
藤
•
前
掲
、
今
村
前
掲
。
な
お
、
加
藤
博
士
は
両
者
を
包
括
す
る
語
と
し
て
、
保
険
の
目
的
の
「
性
質
的
危
険
」
又
は
「
性
質
的
事
故
」
な
る
語
を
使
用
さ
れ
て
い
る
（
保
険
の
目
的
の
性
質
ま
た
は
瑕
疵
に
つ
い
て
・
保
険
学
雑
誌
三
九
六
号
）
。
こ
の
用
語
法
は
今
村
博
士
の
「
性
質
的
事
故
」
や
「
瑕
疵
的
事
故
」
の
用
語
法
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
勝
呂
博
士
は
両
者
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
「
性
質
損
害
」
な
る
語
を
使
用
さ
れ
て
い
る
（
海
上
保
険
・
ニ
九
八
頁
外
）
。
し
か
し
、
小
町
谷
博
士
は
両
者
を
同
一
に
論
じ
得
な
い
と
い
う
立
場
を
採
ら
れ
、
両
者
を
包
括
す
る
用
語
を
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
け
だ
し
、
両
者
の
免
責
理
由
が
相
違
し
て
い
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
前
掲
論
文
）
。
Emerigoǹ
(1) 
p. 
391.
な
お
、
こ
の
個
所
で
、
Z
2
c
r
e
de 
la 
chose
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
Emerlgon 
l
 
1
 
l
 p. 388.
紐
i
は
こ
の
輝
g
袖＂が
G
u
i
d
o
n
d
e
 
I
Q
m
g
や
訳
g
ーe
3
e
己
d
・
A
m
s
一erdam
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
O
r
d
゜nnance
が
引
継
い
だ
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
前
述
せ
し
通
り
前
者
に
は
保
険
の
目
的
の
瑕
疵
と
性
質
が
具
体
的
な
形
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
抽
象
的
な
形
で
規
定
さ
れ
、
し
か
も
保
険
の
目
的
の
瑕
疵
だ
け
を
掲
げ
性
質
を
掲
げ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
の
規
定
が
G
u
i
d
o
n
の
そ
れ
を
引
継
い
だ
も
の
で
あ
る
以
上
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
の
vice
propre 
d
e
 
la 
chose
は
当
然
、
保
険
の
目
的
の
性
質
を
含
む
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
瑕
疵
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
流
出
(coulage)
、
腐
敗
、
損
耗
、
斃
死
、
船
舶
の
自
然
消
耗
な
ど
で
あ
る
。
瑕
疵
と
性
質
と
を
区
別
す
る
以
上
、
船
舶
の
自
然
消
耗
は
当
然
性
質
の
問
題
と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ripert、
Droit
Maritime
、
T
o
m
.
＝I.
1953
、
N
。
2
7
0
8
`
p
.
688. 
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
568 
闘 ⑨
R
i
p
e
r
t
、
N
•
2
7
1
2
,p. 
693. 
U
O
l
L
C
r
e
a
u
 et 
Olive, 
C
o
m
m
e
n
t
0
i
r
e
s
 
d
e
 
la 
Police 
Fran7aise 
d'Assurances 
Maritimes 
sur 
F
Q
c
u
l
―
町s
•
1
9
5
2
.
N•54•p. 
73. 
;le£
は
"̂
La
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 a
n
g
l
a
i
s
e
 c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
 e
s
t
 s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
 differente、
c
a
r
le 
M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 A
c
t
 
(art. 
55, §2, al. c) 
assimile, 
s
a
u
f
 c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 speciale, 
s
a
u
f
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
speciale, 
le 
v
i
c
e
 
p
r
o
p
r
e
 
et 
la 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
la 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
^
i
n
h
e
r
e
n
t
 v
i
c
e
 o
r
 n
a
t
u
r
e
 o
f
 s
u
b
j
e
c
t
 m
a
t
t
e
r
~
"
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
後
述
の
如
く
英
国
に
お
い
て
も
両
者
間
の
相
異
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
Ritter, 
D
a
s
 
Recht 
der 
Seeversicherung. 
1953, 
S. 
1029, 
A
n
m
.
 
3. 
Brcck•DQs 
Privat'versicherungsrecht. 
1930, 
S. 
380. 
Ritte『
-
0
.
p
0
.
S. 
1029, 
A
n
m
.
 
3. 
m-d『
idge,
M
o『
lne
Policies, 
3rd 
ed. 
1938. 
p. 
58. 
な
お
、
彼
は
I
n
h
e
r
e
n
t
v
i
c
e
を
物
そ
れ
自
体
の
固
有
の
瑕
疵
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
自
然
発
火
(
s
p
o
n
t
a
n
e
o
u
s
c
o
m
b
u
s
t
i
o
n
)
 
変
質
(
d
i
器
a
s
e
)
、
腐
敗
(
d
e
c
a
y
)
、
醗
酵
(
f
e
r
m
e
n
!
a
t
i
o
n
)
を
掲
げ
て
い
る
(
o
r
.
cit., 
p. 58)。
G
o
w
,
 
Insurance, 
5th 
ed. 
1931. 
pp. 9
8
~
9
9
.
 
な
お
、
彼
は
保
険
の
目
的
の
固
有
の
瑕
瑕
叉
は
性
質
を
表
わ
す
語
を
極
め
て
豊
富
に
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
使
用
例
は
本
文
に
示
し
た
以
外
に
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⑱
保
険
事
故
と
の
区
別
に
関
し
て
は
、
i
n
h
e
r
e
n
t
defect, 
v
i
c
e
 
p
r
o
p
r
e
 
(p. 9
5
)
、
間
自
然
の
消
耗
と
関
連
し
て
、
t
h
enat~re 
of t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
s
 i
n
s
u
r
e
d
 
(p. 9
8
)
、
＠
因
果
関
係
に
関
連
し
て
、
q
u
a
l
i
t
y
o
r
 c
h
a
r
a
c
t
e
r
 i
n
h
e
r
e
n
t
 
(p. 9
9
)
、
⑭
解
釈
全
損
に
関
連
し
て
、
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
,
 
i
n
h
e
r
e
n
t
 
q
u
a
l
i
t
y
 
(p. 1
5
8
)
、
応
}
単
'
紬
8
碑
埠
5
の
形
態
に
関
連
し
て
、
e
s
s
e
n
t
i
a
l
character, 
n
a
t
u
r
a
l
 
quality, 
i
n
h
e
r
e
n
t
 
vice, 
v
i
c
e
 p
r
o
p
r
e
 
(p. 196)、
m5自
然
発
火
に
関
連
し
て
、
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
,
 
i
n
h
e
r
e
n
t
 
d
e
f
e
c
t
 
(p. 1
0
4
)
、
g
i
投
荷
に
関
連
し
て
、
i
n
h
e
r
e
n
t
 defect, 
i
n
h
e
r
e
n
t
 quality, 
v
i
c
e
 
p
r
o
p
r
e
 
(p. 1
0
8
)
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
何
人
も
使
用
す
る
l
a
t
e
n
t
d
e
f
e
c
t
と
い
う
語
も
I
n
c
h
m
a
r
e
e
c
l
a
u
s
e
の
と
こ
ろ
で
(
p
.
2
4
0
)
使
用
し
て
い
る
。
英
国
で
は
i
n
h
e
r
e
n
t
v
i
c
e
 o
r
 n
a
t
u
r
e
と
い
う
語
の
代
り
に
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
と
い
う
語
が
一
般
に
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
0
R
i
t
t
e
r
は
取
引
上
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
と
い
う
語
を
使
用
す
る
旨
指
摘
し
て
い
る
(
a
.
a. 
0. S
.
 1029)。
Poole 
~
貨
物
の
堪
航
性
を
取
扱
っ
た
個
所
で
n
a
t
u
r
e
と
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
を
同
一
視
し
て
お
り
、
U6l U5} 閥 U3)U2) Ul) 
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
商
業
危
険
を
取
扱
っ
た
個
所
で
も
そ
れ
に
.569 
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
を
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
例
示
も
可
能
で
あ
る
。
物
の
性
質
又
は
瑕
疵
が
如
何
な
る
発
現
形
態
を
と
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
正
に
千
差
万
別
で
あ
っ
て
一
々
こ
れ
を
論
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
従
っ
て
、
法
律
や
約
款
は
主
要
な
も
の
を
物
の
性
質
又
は
瑕
疵
と
い
う
語
と
並
列
的
に
掲
げ
た
り
、
或
い
は
主
要
な
も
の
を
列
示
し
た
り
し
て
い
る
（
か
釦
庫
）
し
か
し
、
そ
の
内
の
ど
れ
が
性
質
的
事
故
で
あ
り
、
瑕
疵
的
事
故
で
あ
る
か
、
或
い
は
又
こ
れ
ら
に
類
似
の
事
故
で
あ
る
の
か
区
別
し
難
い
。
こ
れ
は
現
実
の
事
故
が
錯
雑
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
両
者
(20) (19) (18) 
近
い
見
解
を
述
べ
て
い
る
(The
M
a
r
i
n
e
 
Insurance 
o
n
 
G
o
o
d
、
1930.
p. 
4
2
 &
 
p. 
7)
。
ま
た
、
D
o
v
e
『
は
^
'
I
n
h
e
r
e
n
t
v
i
c
e
 is 
s
o
m
e
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
 i
n
 
t
h
e
 n
a
t
u
r
e
 o
f
 
t
h
e
 s
u
b
j
e
c
t
,
S
a
t
t
e
r
 r
e
n
d
e
r
i
n
g
 it 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
to 
d
a
m
a
g
e
"
と菰
i
べ
て
お
り
、
（
Elements
a
n
d
 
Practice 
o
f
 
M
a
r
i
n
e
 
Insurance
、
Rev.
ed. 
1957, p. 
70)
、
他
の
所
で
mldridge
に
近
い
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
s
o
m
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
o
r
 q
u
a
l
i
t
y
 o
f
 t
h
e
 s
u
b
j
e
c
t
-
m
a
t
t
e
r
と
い
う
率
g
を
伸
｛
っ
て
い
る
(
A
H
a
n
d
b
o
o
k
 
t
0
M
a
『ine
Insurance
、
5th
ed. 
1957. 
p. 
170)
。
ま
た、
G
a
u
n
t
~
 
"
I
n
h
e
r
e
n
t
 v
i
c
e
 is 
a
 t
e
r
m
 c
o
v
e
r
i
n
g
 t
h
e
 c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
 p
o
s
s
e
s
s
e
d
 b
y
 m
a
n
y
 g
o
o
d
s
 o
f
 b
e
i
n
g
 a
b
l
e
 t
o
 b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 d
a
m
a
g
e
 t
o
 t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 b
y
 t
h
e
i
r
 o
w
n
 n
a
t
u
r
e
 o
r
 c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
"
と流
r
べ
て
い
る
(The
Carriage 
a
n
d
 
Insurance 
of 
C
a
r
g
o
e
s、
1954.
p. 
35)
。
Phil
―ips 
~
 
D
a
m
a
g
e
 a
r
i
s
i
n
g
 f
r
o
m
 t
h
e
 q
u
a
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 t
h
e
 s
u
b
j
e
c
t
と
い
う
節
に
お
い
て
、
q
u
a
l
i
t
i
e
s
o
r
 
d
e
f
e
c
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
t
h
e
 
t
h
i
n
g
 
(
o
r
 s
u
b
j
e
c
t
)
 
i
n
s
u
r
e
d
と
い
う
語
を
使
用
し
、
そ
れ
を
i
n
t
e
r
n
a
l
q
u
a
l
i
t
i
e
s
と
し
て
説
明
し
て
い
る
(
A
Treatise 
o
n
 
the 
L
a
w
 
o
f
 
Inscrancè
5th 
ed. 
1867. 
s. 
1
0
8
9
`
p
.
 6
3
6
)
0
p
〈
同
じ
砿
叩
の
他
i
の
個
所
で
渦
埠
5
を
q
u
a
l
i
t
i
e
s
(or 
n
a
t
u
r
e
)
 
o
f
 t
h
e
 article
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
W
i
n
t
e
『
は
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
を
i
n
h
e
r
e
n
t
q
u
a
l
i
t
i
e
s
と
し
て
説
明
し
て
い
る
(
M
a
r
i
n
e
Insurance
、
3rd
ed. 
1953. 
p. 
122)
。
~
『
t
h
o
u
d
,
D
.
`
L
'
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 
contre 
les 
Risques 
d
e
 
Transport, 
1945. 
pp. 5
0
~
5
1
.
 
Berthoud, 
pp. 5
2
~
5
3
.
 
.570 
第
一
の
場
合
は
文
字
通
り
物
の
性
質
又
は
瑕
疵
の
顕
現
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
の
程
度
が
確
定
的
で
あ
る
場
合
と
航
海
事
業
に
何
等
の
関
係
な
く
発
生
す
る
場
合
と
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
偶
発
性
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
危
険
の
本
質
的
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
後
者
は
運
送
が
行
わ
れ
な
く
て
も
生
ず
る
も
の
で
、
航
海
と
は
何
等
の
関
係
が
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
海
上
危
険
た
り
得
な
い
。
例
え
ば
、
前
者
に
属
す
る
も
の
は
自
然
の
消
耗
、
通
常
の
漏
損
等
で
あ
り
、
後
者
に
属
す
る
も
の
は
航
海
と
は
無
る
場
合
、
危
険
事
故
と
関
連
し
て
生
ず
る
場
合
の
三
つ
が
そ
れ
で
あ
る
。
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
性
質
的
事
故
は
何
等
の
欠
陥
の
な
い
物
が
一
般
に
現
わ
す
物
的
変
化
で
あ
る
か
ら
、
る
。
ま
た
、
普
通
の
貨
物
の
腐
敗
、
錆
、
徽
、
溶
解
、
蒸
発
な
ど
の
変
質
は
性
質
的
事
故
で
あ
る
。
更
に
、
通
常
の
濶
損
お
よ
び
破
損
②
 
も
性
質
的
事
故
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
瑕
疵
的
事
故
は
何
等
か
の
欠
陥
の
あ
る
物
が
現
わ
す
自
然
の
現
象
で
あ
る
か
ら
、
舶
舶
や
汽
関
の
中
に
存
在
す
る
何
等
か
の
欠
陥
、
貨
物
の
内
部
に
存
在
す
る
亀
裂
、
湿
気
等
の
欠
陥
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
傷
は
瑕
疵
的
事
故
で
あ
る
。
ま
た
、
荷
造
の
不
完
全
も
③
 
瑕
疵
的
事
故
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
亀
裂
の
生
じ
て
い
る
陶
磁
器
や
ガ
ラ
ス
製
品
、
湿
気
を
帯
び
た
麻
や
石
炭
が
時
間
の
み
を
経
過
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
航
海
の
一
般
的
経
過
に
お
い
て
破
損
し
た
り
自
然
発
火
す
る
こ
と
が
瑕
疵
的
事
故
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
問
題
と
し
て
性
質
的
事
故
と
瑕
疵
的
事
故
と
は
区
別
が
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
果
実
の
自
然
腐
敗
で
も
、
船
積
の
際
に
既
に
腐
り
が
入
っ
て
お
れ
ば
瑕
疵
的
事
故
と
な
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
性
質
的
事
故
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
両
者
を
判
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
相
対
的
な
問
題
で
あ
る
か
ら
極
め
て
困
難
と
な
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
性
質
的
危
険
（
雌
立
痒
”
年
和
環
碑
団
”
鯰
と
）
と
海
上
危
険
と
は
如
何
な
る
関
係
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
問
題
を
三
つ
に
分
っ
て
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
専
ら
内
部
的
原
因
か
ら
生
ず
る
場
合
、
航
海
事
情
の
影
響
を
受
け
て
生
ず
山
そ
の
最
も
典
型
的
な
も
の
は
自
然
消
耗
で
あ
四
.571 
五
関
係
に
生
じ
た
薬
品
の
自
然
爆
発
、
生
動
物
の
斃
死
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
何
れ
も
海
上
危
険
た
る
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
性
質
的
危
険
（
海
上
危
険
た
り
得
な
い
性
質
的
危
険
）
で
あ
る
か
ら
保
険
者
は
当
然
免
責
さ
れ
る
。
第
二
の
場
合
は
航
海
事
業
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
特
に
外
襲
的
事
故
に
よ
る
こ
と
な
く
物
の
性
質
又
は
瑕
疵
が
顕
現
し
た
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
通
常
の
航
海
遂
行
に
当
っ
て
不
可
避
的
に
生
ず
る
海
水
の
浸
入
に
よ
っ
て
石
炭
が
自
然
発
火
し
た
り
、
果
実
が
腐
敗
し
た
り
す
る
場
合
、
或
い
は
航
海
中
に
温
度
、
湿
度
、
気
圧
な
ど
の
大
気
の
影
響
を
受
け
て
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
溶
解
し
た
り
、
液
体
貨
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
の
場
合
は
航
海
事
情
が
物
の
素
貨
を
外
部
か
ら
顕
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
物
の
素
質
が
航
海
と
い
う
環
境
に
お
い
て
示
す
と
こ
ろ
の
一
種
の
反
応
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
か
か
る
反
応
そ
れ
自
体
が
発
生
す
る
か
否
か
、
或
い
は
ど
の
程
度
に
発
生
す
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
不
確
定
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
一
種
の
海
上
危
険
で
あ
っ
て
海
上
危
険
と
し
て
の
性
質
的
危
険
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
場
合
、
運
送
に
付
随
す
る
危
険
温
の
影
響
(influences
d
e
 la 
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
)
大
気
の
状
態
(conditions
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
q
u
e
s
)
、
虫
瞼
お
よ
び
鼠
喰
、
遅
延
、
し
か
し
て
、
④
 
d
e
 transport)
で
な
い
の
で
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
第
二
の
場
合
は
通
常
の
海
上
危
険
と
異
っ
た
危
険
率
測
定
の
困
難
な
性
質
的
危
険
の
場
合
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
は
特
約
な
き
限
り
か
か
る
危
険
を
負
担
し
な
い
。
第
三
の
場
合
は
海
上
危
険
と
何
等
か
の
関
連
を
持
っ
て
性
質
的
危
険
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
自
ら
三
つ
の
湯
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
田
海
上
危
険
の
不
可
避
的
結
果
と
し
て
性
質
的
危
険
が
発
生
し
た
場
合
、
②
こ
れ
と
逆
の
場
合
、
並
び
に
③
海
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
そ
の
他
異
常
な
事
故
の
性
格
を
持
た
な
い
運
送
に
付
帯
す
る
危
険
を
意
味
す
る
。
(risques 
i
n
h
e
r
e
n
t
s
 a
u
 transport) 
こ
れ
等
は
運
送
の
危
険
(
n
s
q
u
e
s
 
な
る
概
念
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
気
ち、
危
険
事
故
が
積
極
的
に
物
に
働
き
掛
け
た
の
で
は
な
く
て
、
危
険
事
故
を
構
成
し
な
い
単
な
る
航
海
事
情
が
物
に
影
響
を
与
え
物
が
蒸
発
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
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(1) 
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
従
っ
上
危
険
と
性
質
的
危
険
が
不
可
分
的
に
共
働
し
た
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
山
の
例
と
し
て
は
、
船
舶
が
坐
礁
し
た
た
め
貨
物
が
破
損
し
た
り
、
生
動
物
が
死
亡
し
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
場
合
は
性
質
的
危
険
の
問
題
で
は
な
く
、
海
上
危
険
そ
の
も
の
と
し
て
保
険
者
の
負
担
に
属
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
②
の
例
と
し
て
は
、
あ
る
貨
物
が
自
然
発
火
し
た
た
め
他
の
貨
物
や
船
舶
に
延
焼
し
た
湯
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
自
然
発
火
と
い
う
性
質
的
危
険
そ
れ
自
体
は
保
険
者
の
負
担
す
る
も
の
で
は
固
な
い
が
、
火
災
（
延
焼
）
と
い
う
海
上
危
険
は
保
険
者
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
C
③
の
例
と
し
て
は
第
二
の
場
合
と
類
似
す
る
の
で
あ
る
が
、
航
海
の
遂
行
に
当
っ
て
偶
発
的
に
生
ず
る
海
水
の
浸
入
と
保
険
の
目
的
た
る
石
炭
の
性
質
が
共
慟
し
て
自
然
発
火
し
た
場
合
や
、
か
か
る
海
水
の
蒸
発
と
煙
草
の
性
質
が
共
働
し
て
損
傷
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
海
上
危
険
と
⑥
 
性
質
的
危
険
の
共
働
（
完
全
な
共
働
ほ
考
え
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
）
で
あ
っ
て
、
保
険
者
は
海
上
危
険
に
よ
る
損
傷
部
分
を
負
m
 
次
に
、
性
質
的
危
険
に
類
似
し
て
い
る
も
、
そ
れ
と
は
異
る
危
険
が
存
在
す
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
鼠
喰
及
び
虫
喰
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
一
応
海
上
危
険
た
る
の
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
性
質
的
危
険
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
免
責
は
勿
論
、
事
故
発
生
の
蓋
然
性
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
混
合
、
散
逸
、
曲
損
、
鈎
傷
、
擦
傷
な
ど
も
性
質
的
危
険
に
類
似
す
る
危
険
で
あ
っ
て
、
特
約
な
き
限
り
免
責
さ
れ
る
危
険
で
あ
る
。
自
然
消
耗
と
い
う
語
は
時
間
の
経
過
又
は
風
波
の
通
常
の
作
用
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
発
生
す
る
漸
進
的
壊
敗
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
て
、
船
舶
と
貨
物
の
双
方
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
貨
物
約
款
や
ド
イ
ツ
の
貨
物
約
款
を
除
い
て
、
貨
物
保
険
の
領
域
で
は
あ
ま
り
使
用
し
な
い
。
こ
れ
は
特
別
の
語
例
え
ば
、
減
量
、
目
減
、
濶
損
、
不
足
な
ど
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
船
舶
の
自
然
消
耗
は
概
念
上
二
つ
の
も
の
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
一
は
船
舶
の
使
用
に
伴
っ
て
生
ず
る
通
常
の
損
耗
で
あ
っ
て
、
風
波
の
作
用
に
よ
る
船
材
の
漸
進
的
損
傷
と
い
う
形
式
を
と
る
（
E
l
d
r
i
d
g
e
`
p
p
.
8
4
~
8
5
)
。
そ
の
二
は
時
間
の
経
過
に
伴
い
船
舶
が
老
朽
消
耗
す
る
湯
合
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
何
れ
六
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(3) (2) 
七
も
船
舶
の
性
質
の
必
然
的
結
果
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
古
く
か
ら
く
ice
p
r
o
p
r
e
の
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
(Ordonnance,
Art. 
3
1
`
d
e
s
 
Assurgnee
参
照
）
。
Valin
に
よ
れ
ば
船
舶
が
平
穏
無
事
な
場
合
に
お
い
て
も
生
ず
る
通
常
の
不
可
避
的
流
出
(
c
o
u
l
a
g
e
o
r
d
i
n
a
i
r
e
 et inevitable)
は
海
上
危
険
で
は
あ
り
得
な
い
と
旧
版
に
お
い
て
述
べ
て
お
り
(Emerigoǹ
（-）
p.
390)
、
最
新
版
に
お
い
て
こ
れ
を
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
又
は
通
常
の
流
出
(
c
o
u
l
a
g
e
n
a
t
u
r
e
l
 et o
r
d
i
n
a
i
r
e
)
1
1
通
常
の
漏
損
(
o
r
d
i
n
a
r
y
l
e
a
k
a
g
e
)
に
相
当
11
は
被
保
険
航
海
と
相
対
的
に
定
ま
る
も
の
と
し
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
や
そ
の
他
の
遠
洋
航
海
か
ら
運
送
し
て
来
た
物
で
、
酒
類
及
び
油
類
は
―
二
彩
ー
一
五
彩
、
地
中
海
、
オ
ラ
ソ
ダ
、
バ
ル
チ
ッ
ク
海
の
如
き
近
距
離
航
海
の
湯
合
は
三
彩
ー
四
％
程
度
と
推
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
(Art.
31, 
des 
Assurances
、
p.
83)
。
ま
た
Pothir
も
同
様
に
、
流
出
し
易
い
と
い
う
性
質
の
物
が
自
然
に
流
出
し
た
場
合
、
そ
れ
は
海
上
危
険
で
な
い
の
で
保
険
者
の
負
担
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
い
る
。
更
に
彼
は
若
し
暴
風
雨
が
通
常
の
流
出
以
上
の
著
し
い
流
出
（
日
1
c
o
u
l
a
g
e
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
 
q
u
e
 
le 
c
o
u
l
a
g
e
 ordinaire)
を
生
ぜ
し
め
た
な
ら
ば
、
被
保
険
者
が
そ
の
商
品
の
性
質
を
告
知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
保
険
者
は
通
常
の
流
出
と
認
め
ら
れ
る
割
合
を
控
除
し
て
損
害
填
補
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
述
ぺ
て
い
る
(
N
•6)。
但
し
、
彼
は
流
出
を
負
担
す
る
と
は
い
わ
ず
、
流
出
の
原
因
を
担
保
す
る
と
し
て
い
る
点
注
意
を
要
す
る
。
次
に
、
Phi
―lips
:
!
;
!
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
漏
損
は
そ
の
物
自
身
の
性
質
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
保
険
者
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
が
o
r
d
i
n
a
r
y
l
e
a
k
a
g
e
で
あ
り
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
r
y
 
l
e
a
k
a
g
e
で
あ
る
か
は
、
そ
の
物
の
性
質
及
び
航
海
期
間
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
を
判
定
す
る
方
法
と
し
て
E
石
t
o
n
の
慣
習
は
、
そ
の
年
の
季
節
、
物
の
種
類
、
積
込
船
舶
の
種
類
、
航
海
期
間
、
積
付
け
、
到
着
時
の
貨
物
の
状
態
等
を
綜
合
的
に
考
慮
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
熱
帯
地
方
か
ら
運
送
さ
れ
た
物
が
単
な
る
気
候
の
相
違
か
ら
著
し
い
不
足
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
お
い
て
一
＝
％
の
a
l
l
o
w
a
n
c
e
が
"
s
h
r
i
n
k
a
g
e
"
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
普
通
一
般
の
方
法
は
特
定
の
場
合
の
一
e
a
k
a
g
e
と
同
時
に
航
海
が
行
わ
れ
た
他
船
の
同
一
物
品
の
l
e
a
k
a
g
e
と
を
比
較
す
る
方
法
で
あ
る
(s.
1090, p. 
637)。
ま
た
彼
は
o
r
d
i
n
a
r
y
b
r
e
a
k
a
g
e
も
以
上
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(ss.1091~2,
p. 
638)。
以
上
は
古
い
時
代
の
学
者
の
見
解
で
あ
る
が
、
今
日
に
お
い
て
も
通
常
の
禰
損
お
よ
び
破
損
は
性
質
的
事
故
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
対
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
横
尾
氏
「
保
険
事
故
の
偶
発
性
と
性
質
的
又
は
定
常
的
損
害
」
（
保
険
学
雑
誌
一
―
―
七
八
号
）
及
び
曽
禰
氏
「
貨
物
の
瑕
疵
又
は
性
質
に
因
る
損
害
と
保
険
者
の
填
補
責
任
」
（
外
国
為
替
一
九
ニ
・
一
九
一
―
-
）
参
照
。
荷
造
の
不
完
全
は
常
に
瑕
疵
的
事
故
で
は
な
く
、
危
険
招
致
の
問
題
と
な
り
得
る
。
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
の
は
今
村
博
士
（
契
約
論
・
中
巻
・
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
574 
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
一
五
七
頁
）
で
あ
る
0
B
e『
t
h
o
u
d
は
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
を
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
v
i
c
e
p
r
o
p
r
e
 
e
x
t『
i
n
s
e
q
u
e
と
v
i
c
e
p
r
o
p『
e
i
n
t
r
i
n
s
e
q
u
e
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
前
者
は
荷
造
に
対
す
る
不
備
な
状
態
又
は
欠
点
（
被
保
険
者
の
過
失
に
基
因
す
る
）
で
あ
り
、
後
者
は
物
に
内
在
す
る
異
常
な
状
態
と
し
て
い
る
(p.
5
3
)
。
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
保
険
者
の
負
担
す
ぺ
き
も
の
は
r
i
s
q
u
e
s
d
e
 t『
a
n
s
p
o
r
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
担
保
危
険
(risques
c
o
u
v
e
r
t
s
)
 
:!; 
C
a
s
 
fortuit 
o
u
 
d
e
 
f
o
r
c
e
 
m
a
j
e
u
r
e
 
(
例
え
ば
、
一
e
n
l
p
e
t
e
,
n
a
u
f『
a
g
e
,
e
c
h
o
u
e
m
e
n
t
,
 
a
b
o
r
d
a
g
e
,
 
jet)
と
fails
d
e
 
tiers 
(
6
え
if、
vol,
d
i
s
p
a『
i
t
i
o
n
`
f
a
u
t
e
s
d
u
 
trgnspartCDur, 
b
a
r
a
t
e
r
i
e
)
で
4
～る。
d
R
齊
I
d
g
吟
[
(
r
i
s
q
u
e
s
e
x
c
l
u
s
)
 
:
!
;
!
六
鉦
匡
芦
〖
に
d
”顆
{
文jsぃ
て
ぃ
る
o
十
，4は
ゎ
4
)、
H
荷
受
人
又
は
そ
の
使
用
人
の
行
為
又
は
過
失
(fails
o
u
 f
a
u
t
e
s
 
d
u
 
p
r
e
n
e
u
r
 
o
u
 d
e
 s
e
s
 
g
e
n
s
)
、
口
固
有
の
瑕
疵
(
v
i
c
e
p
r
o
p
 re)
、
国
商
品
の
性
質
に
付
随
す
る
危
険
(
r
i
s
q
u
e
s
i
n
h
e
r
e
n
t
s
 
a
 
I
n゚
a
t
u
r
e
d
e
 la 
m
e
r
c
h
a
n
d
i
s
e
)
、
四
運
送
に
付
随
す
る
危
険
(risques
i
n
h
e
r
e
n
t
s
 a
u
 t
a
n
s
p
o
r
t
)
 
国
特
殊
危
険
(risques
s
p
e
c
i
a
u
x
)
、
因
政
治
的
社
会
的
危
険
(
r
i
s
q
u
e
s
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 s
o
c
i
a
u
x
)
が
そ
れ
で
あ
る
(
B
e
r
t
h
o
u
d
,
p
p
.
 4
6
~
5
1
)
。
R
i
p
e
r
一
に
よ
れ
ば
、
貨
物
の
固
有
の
瑕
疵
が
船
舶
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
、
船
舶
保
険
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
f
o
r
t
u
n
e
d
e
 
m
e
r
で
あ
り
、
逆
に
、
船
舶
の
固
有
の
瑕
疵
が
貨
物
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
湯
合
、
貨
物
保
険
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
f
o
r
t
u
n
e
d
e
 m
e
r
で
あ
る
。
同
様
に
、
他
の
貨
物
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
貨
物
の
固
有
の
瑕
疵
も
d
e
u
x
i
e
m
e
c
h
a
r
g
e
u
r
に
と
っ
て
f
o
r
t
u
n
e
d
e
 m
e
r
で
あ
る
と
(
N
。
2
7
0
7
、
p
.
6
8
8
)
。
勝
呂
博
士
•
海
上
保
険
・
―
―
―
―
五
頁
。
な
お
勝
呂
博
士
は
「
貨
物
の
自
然
的
性
質
を
共
働
原
因
と
認
め
て
よ
い
の
は
、
そ
の
貨
物
の
素
質
が
損
害
を
惹
起
す
る
た
め
に
積
荷
的
に
慟
き
掛
け
て
い
た
場
合
に
限
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
普
通
一
般
の
海
上
危
険
の
発
生
の
湯
合
は
そ
れ
と
自
然
的
性
質
と
の
共
働
と
い
う
事
実
を
認
め
難
い
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
見
解
は
、
本
文
で
述
ぺ
た
第
二
の
場
合
と
同
じ
こ
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
等
の
湯
合
で
も
性
質
的
危
険
た
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
竹
製
品
や
木
製
品
に
そ
の
性
質
上
虫
が
涌
く
場
合
、
虫
喰
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
物
の
性
質
叉
は
瑕
疵
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
題
と
し
て
、
商
業
機
能
な
い
し
配
給
機
能
(
M
a
r
k
e
t
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
)
 
商
業
危
険
と
い
う
語
は
色
々
な
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
主
要
な
も
の
を
掲
げ
て
み
る
と
、
先
ず
第
一
に
商
学
上
の
問
(
R
i
s
k
,
b
e
a
r
i
n
g
 
f
u
n
c
t
i
o
n
)
 
と
し
て
の
危
険
負
担
機
能
て
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
商
業
危
険
は
商
業
資
本
の
危
険
や
商
取
引
の
危
険
、
す
な
わ
ち
商
企
業
の
企
業
危
険
を
意
味
し
て
い
(7) (6) (5) (4) 
四
一八
に
関
連
し
575 
九
る
J
し
か
し
て
、
商
業
資
本
が
商
品
資
本
の
形
を
と
る
間
に
蒙
る
危
険
に
は
商
品
の
物
的
危
険
と
市
場
危
険
な
ど
が
あ
り
、
貨
幣
資
本
の
形
を
と
る
間
に
蒙
る
危
険
ほ
信
用
危
険
で
あ
る
。
物
的
危
険
と
信
用
危
険
の
多
く
は
保
険
企
業
に
転
嫁
し
得
る
が
、
市
場
危
険
は
特
第
二
に
、
商
業
危
険
な
る
語
は
貿
易
取
引
（
輸
出
取
引
）
の
危
険
の
中
の
一
っ
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
輸
出
取
引
の
危
険
ほ
損
害
発
②
 
生
の
原
因
に
よ
っ
て
、
非
常
危
険
、
信
用
危
険
、
商
業
危
険
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
非
常
危
険
は
不
可
抗
力
的
事
由
に
よ
っ
て
輸
出
不
能
と
な
っ
た
り
輸
出
代
金
回
収
不
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
信
用
危
険
は
取
引
の
相
手
方
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
輸
出
代
金
回
収
不
能
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
危
険
は
輸
出
契
約
そ
れ
自
体
に
附
随
し
て
生
ず
る
危
険
で
あ
る
が
、
商
業
危
険
は
輸
出
者
が
経
営
活
動
を
行
う
際
の
予
測
と
そ
の
結
果
と
の
不
一
致
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
行
の
不
振
、
費
用
回
収
の
不
能
、
商
品
価
額
の
下
落
、
為
替
相
場
の
変
動
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
の
危
険
分
類
は
輸
出
保
険
に
関
連
す
る
危
険
を
通
俗
的
に
分
類
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
分
類
方
法
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
輸
出
取
引
の
場
合
で
も
輸
出
者
は
商
品
の
海
上
運
送
の
危
険
（
物
的
危
険
）
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
（
揚
地
売
買
）
、
こ
の
場
合
の
危
険
は
前
記
の
三
危
険
の
何
れ
に
も
該
当
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
現
実
に
は
F
O
B
や
C
I
F
の
積
地
売
買
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
危
険
が
輸
入
者
に
転
嫁
さ
れ
、
そ
れ
が
更
に
海
上
保
険
者
に
転
嫁
さ
れ
る
か
ら
、
物
的
危
険
を
分
頬
列
挙
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
積
地
売
買
で
あ
る
限
り
海
上
保
険
は
輸
入
者
の
保
険
で
あ
り
、
輸
出
者
の
保
険
で
は
な
い
。
し
か
し
、
輸
出
者
は
物
的
危
険
以
外
の
各
種
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に
生
成
し
て
き
た
の
が
輸
出
保
険
で
あ
る
。
な
お
、
商
業
危
険
を
担
保
す
る
の
は
、
委
託
阪
売
輸
出
保
険
、
海
外
広
告
保
険
お
よ
び
輸
出
金
融
保
険
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
商
業
危
険
な
る
語
は
海
上
保
険
の
分
野
に
お
い
て
特
定
の
免
責
危
険
を
指
称
す
る
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
別
の
場
合
を
除
い
て
転
嫁
し
得
な
い
。
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③
 
遅
延
の
危
険
、
性
質
的
危
険
な
ら
び
に
市
場
危
険
が
商
業
危
険
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
勿
論
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
第
一
及
び
第
二
の
意
義
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
(loss 
of 
time) 
に
対
し
て
は
保
険
者
が
保
証
を
与
え
さ
て
、
遅
延
の
危
険
は
元
来
危
険
事
故
そ
の
も
の
で
な
く
危
険
変
動
の
場
合
を
指
す
が
、
遅
延
に
よ
る
損
害
を
免
責
す
る
と
い
う
場
合
に
は
危
険
事
故
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
航
海
に
関
す
る
事
故
す
な
わ
ち
海
上
危
険
た
り
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
危
険
の
特
徴
は
そ
れ
自
体
が
単
独
に
発
生
す
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
何
等
か
の
危
険
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
こ
の
危
険
は
物
に
直
接
作
用
し
て
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
他
の
危
険
の
原
因
と
な
っ
て
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
④
 
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
海
固
有
の
危
険
や
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
等
に
よ
っ
て
遅
延
が
生
じ
、
そ
の
遅
延
が
性
質
的
危
険
（
性
質
損
害
）
や
市
場
危
険
（
市
場
損
害
）
の
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
遅
延
の
危
険
は
各
国
に
お
い
て
免
責
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
こ
の
免
責
の
根
拠
に
関
し
て
は
性
質
的
危
険
や
市
場
危
険
等
と
関
連
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
し
か
し
、
通
常
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
先
ず
第
一
に
遅
延
は
商
業
危
険
で
あ
る
か
ら
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
も
固
の
で
は
な
く
、
商
人
が
不
可
避
的
に
負
担
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
に
商
業
危
険
と
い
う
文
字
を
使
用
し
な
い
が
、
時
間
的
要
因
(time
factor)
の
作
用
す
る
い
わ
ゆ
る
時
間
の
損
失
⑥
 
て
い
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。
か
か
る
見
解
は
、
結
局
、
遅
延
に
つ
い
て
保
険
者
は
関
与
す
る
も
の
で
な
く
、
商
人
の
側
に
お
い
て
予
め
m
 
計
算
に
入
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
遅
延
は
単
に
物
的
損
害
（
日
nancial
loss)
の
み
な
ら
ず
、
費
用
損
害
や
収
益
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
、
損
害
填
補
の
範
囲
に
つ
い
て
問
題
が
起
り
が
ち
で
あ
り
、
且
つ
事
故
発
生
の
蓋
然
性
の
測
定
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
限
り
に
お
い
て
、
遅
延
は
商
業
危
険
で
あ
る
。
次
に
、
性
質
的
危
険
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
危
険
は
既
に
前
節
で
考
察
し
た
如
く
、
海
上
危
険
た
り
得
な
い
も
の
、
海
上
危
険
た
四
〇
577 
る
も
の
及
び
海
上
危
険
の
不
可
避
的
結
果
で
他
の
海
上
危
険
に
吸
収
さ
れ
る
も
の
の
三
つ
が
あ
る
。
商
業
危
険
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
前
二
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
等
の
危
険
は
遅
延
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
か
か
る
性
質
的
危
険
が
顕
現
し
た
場
合
は
o
r
d
i
n
a
r
y
t
r
a
d
e
 
loss 
o
r
 u
=
a
g
e
と
し
て
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
。
の
免
責
は
既
に
述
べ
た
如
く
、
単
な
る
性
質
危
険
は
海
上
危
険
で
は
な
く
所
有
者
に
帰
属
す
る
危
険
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
海
上
危
険
と
し
て
の
性
質
的
危
険
は
危
険
率
測
定
が
困
難
で
あ
る
点
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根
拠
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
遅
延
に
よ
る
性
質
損
害
は
他
の
角
度
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
遅
延
に
よ
っ
て
生
じ
た
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
i
c
l
a
n
d
 
indirect 
loss
と
し
て
の
立
場
か
ら
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
遅
延
に
よ
っ
て
生
ず
る
一
r
o
d
e
loss 
四
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
保
険
者
は
あ
る
一
定
期
間
中
に
商
品
を
健
全
な
状
態
で
相
手
方
に
引
渡
す
こ
と
を
保
証
し
て
い
⑨
 
は
売
買
契
約
上
予
め
定
め
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
解
の
上
に
立
つ
と
性
質
的
危
険
は
確
か
に
商
業
危
険
た
る
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
商
業
危
険
の
あ
る
も
の
は
保
険
者
に
転
嫁
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
特
約
を
挿
入
す
れ
ば
海
上
危
険
と
し
て
の
性
質
的
危
険
は
E
x
t
a
n
e
o
u
s
risks
と
し
て
Ol 
保
険
者
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
但
し
、
遅
延
に
よ
っ
て
生
じ
た
性
質
的
危
険
と
海
上
危
険
た
り
得
な
い
性
質
的
危
険
は
担
保
さ
な
れ
次
に
市
場
危
険
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
遅
延
の
危
険
や
性
質
的
危
険
に
よ
る
場
合
も
あ
る
が
そ
れ
自
体
単
独
に
生
ず
る
こ
と
が
惹
起
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
多
い
。
従
っ
て
、
こ
の
危
険
は
そ
の
原
因
を
問
わ
ず
す
べ
て
商
業
危
険
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
市
場
危
険
は
海
上
危
険
で
は
な
い
と
い
四
う
点
か
ら
保
険
者
の
免
責
を
説
明
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
遅
延
に
関
連
し
て
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
n
d
 
indirect 
loss
の
立
場
か
ら
説
明
⑬
 
す
る
場
合
も
あ
る
。
遅
延
に
よ
る
市
場
損
害
(
K
o
n
j
u
n
k
t
v
e
r
l
u
s
t
infolge 
R
e
i
s
e
v
e
r
z
o
g
e
r
u
n
g
)
は
通
常
収
益
利
益
の
喪
失
を
い
わ
ゆ
る
海
損
な
き
価
値
下
落
(depreciation
s
a
n
s
 avarie)
と
い
う
形
式
を
と
る
。
こ
れ
に
対
し
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
こ
578 
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
と
思
う
。
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
て
性
質
的
危
険
に
よ
る
（
遅
延
が
そ
の
原
因
と
な
っ
た
場
合
も
あ
る
が
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
）
市
場
損
害
は
海
損
を
蒙
っ
た
価
値
嘩
の
形
式
を
と
る
下
落
す
な
わ
ち
、
毀
損
に
よ
る
市
場
損
害aw 
情
的
損
害
(
S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
d
a
m
a
g
e
)
と
い
う
特
種
の
損
害
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
海
上
危
険
と
は
全
く
(loss 
of 
m
a
r
k
e
t
 
d
u
e
 
to 
d
a
m
a
g
e
)
 
無
関
係
に
生
じ
た
市
場
危
険
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
純
然
た
る
商
企
業
の
企
業
危
険
で
あ
っ
て
、
海
上
保
険
に
お
い
て
全
く
関
知
す
べ
き
危
険
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
約
款
に
お
け
る
商
業
経
営
や
商
取
引
に
つ
い
て
生
じ
た
一
切
の
障
碍
(tous
obstacles a
p
p
o
r
t
e
s
 a
 
!'exploitation 
o
u
 a
 !'operation c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
)
 
業
が
利
潤
を
得
て
い
る
以
上
、
そ
の
対
価
と
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
が
そ
れ
で
あ
る
。
市
場
危
険
の
性
格
に
つ
い
て
既
に
発
表
し
た
論
文
で
一
般
論
的
考
察
を
行
っ
た
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上
に
立
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
海
上
保
険
の
特
別
約
款
の
若
干
の
も
の
は
事
実
上
市
場
危
険
を
負
担
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
マ
ー
ケ
テ
ン
グ
に
関
す
る
文
献
に
お
い
て
危
険
負
担
を
意
味
す
る
語
は
R
i
s
k
,
b
e
a
r
i
n
g
の
他
、
Risk’
↓
a
k
i
n
g
、
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
 risk, 
S
h
a『
i
n
g
o
f
 
r
i
s
k
•
R
i
s
k
i
n
g
な
る
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
R
i
s
km
a
n
a
g
e
m
e
n
t
と
い
う
語
は
こ
れ
等
の
語
と
は
そ
の
使
用
法
が
若
千
異
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
橋
本
甚
松
氏
著
・
輸
出
保
険
法
（
昭
舟
二
）
・
一
0
頁
以
下
、
通
産
省
輸
出
保
険
課
編
・
輸
出
保
険
制
度
概
要
（
昭
廿
九
）
．
三
頁
以
下
、
同
・
改
正
輸
出
保
険
制
度
に
つ
い
て
（
昭
舟
二
）
・
ニ
八
頁
以
下
、
貿
易
実
務
諧
座
刊
行
会
編
・
貿
易
と
保
険
（
昭
舟
四
）
二
四
五
頁
以
下
参
照
の
こ
と
。
P
o
o
l
e
,
 
p
.
7
 
&
 157"Dover•Handbook•p.614"Lureau 
e
t
 
O
l
i
v
e
,
 
F
a
c
u
l
t
e
s
,
Z
。
6
7
"
B
e
r
t
h
o
u
d
,
p
.
4
6
 
e
t
 
7
4
,
$
昭
唸
遅
延
が
直
接
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
費
用
損
害
や
休
航
損
害
等
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
・
損
害
保
険
研
究
・
廿
一
の
四
参
照
。
P
o
o
l
e
,
 
p
.
1
5
7
;
 
B
e
r
t
h
o
u
d
、
p
.
4
6
e
t
 
7
4
;
 
T
u『
n
e
『
•
T
h
e
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
゜fM
a
ユn
e
l
n
s
u
r
a
n
n
e
・
3
r
d
e
d
・
1
9
5
4
・
P
・
5
a
L
o
w
n
d
e
s
、
A
P
r
a
c
t
i
c
a
l
 
T『
e
a
t
i
s
e
o
n
 t
h
e
 
L
a
w
 o
f
 M
a
r
i
n
e
 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
2
n
d
 e
d
.
 
1
8
8
5
.
 
p
.
1
2
4
,
 
2
5
0
 
&
 2
6
1
;
T
C『
n
e『
,
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 o
f
 E
x
p
o
r
t
s
,
 
と
い
う
免
責
危
険
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
企
し
か
し
、
こ
の
場
合
感
四
579 
U6) U5) U4) (13) U2) Ul) (10) (9) (8) (7) 
四
1
9
5
2
.
 _pp. 4
7
~
4
8
 
L
o
w
n
d
e
s
,
 p
.
 
124.
彼
に
よ
れ
ば
、
遅
延
は
航
海
期
間
の
通
常
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
予
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
取
引
を
行
う
際
に
予
め
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
T
u
r
n
e
r
,
 
E
x
p
o
r↓
s, 
p. 4
7
,
 
M
a
r
i
n
e
、
p,
5
8
;
 
D
o
v
e
r
,
 
E
l
e
m
e
n
t
s
,
 
p. 
7
3
.
な
お
、
u
l
l
a
g
e
:
!
;
!
運
送
中
に
生
ず
る
自
然
的
不
足
(
n
a
t
u
r
a
l
s
h
o
r
t
a
g
e
)
 
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
樽
入
り
の
酒
が
吸
収
又
は
蒸
発
す
る
場
合
を
指
す
(
T
u
r
n
e
r
,
E
x
p
o
r
t
s
,
 
p. 4
8
)
。
従
っ
て
そ
れ
は
一
種
の
i
n
e
v
i
t
a
b
l
e
l
o
s
s
で
あ
る
。
T
u
r
n
e
r
,
 
M
a
r
n
i
n
e
,
 
p
p
.
 5
8
~
5
9
;
 
G
o
w
,
 S
e
a
 
Ins. 
p
.
9
2
;
 
D
o
v
e
r
,
 
E
l
e
m
e
n
t
s
,
 
p. 7
3
.
 
但
し
、
他
の
貨
物
の
性
質
的
危
険
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
、
例
え
ば
、
ミ
カ
ソ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
バ
ク
ー
の
損
害
は
英
法
に
お
い
て
更
に
特
約
な
き
限
り
負
担
さ
れ
な
い
(-1
一
の
註
固
と
対
比
の
こ
と
）
。
こ
れ
は
s
y
m
p
a
t
h
e
t
i
c
d
a
m
a
g
e
が
特
約
な
き
限
り
負
担
さ
れ
な
い
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
s
y
m
p
a
t
h
e
t
i
c
d
a
m
a
g
e
と
は
他
の
貨
物
か
ら
の
滲
出
又
は
放
射
（
水
蒸
気
、
香
気
、
汚
染
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
被
保
険
危
険
に
よ
る
場
合
は
負
担
さ
れ
る
。
cf.
D
o
v
e
r
,
 
E
l
e
m
e
n
t
s
,
 
p. 
7
1
;
 
T
u
r
n
e
r
,
 
M
a
『ine,
p. 5
5
,
 
E
x
p
o
『ts,
p. 4
5
.
 
こ
れ
ら
は
E
x
t
r
a
n
e
o
u
s
r
i
s
k
s
担
保
の
極
限
た
る
A
l
l
R
i
s
k
s
の
場
合
で
も
負
担
さ
れ
な
い
(
T
u
r
n
e
r
,
E
x
p
o
r
t
s
、
p.
4
7
)
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
免
責
を
明
日
に
約
款
で
規
定
し
、
後
者
の
免
責
は
海
上
保
険
の
本
質
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
R
i
p
e
r
t
、
N
。
2
6
2
6
;
L
o
w
n
d
e
s
、
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
p. xix, 
p. 
1
0
5
,
 
&
.
 1
2
3
.
 
~
お
L
o
w
n
d
e
s:!; 
risks 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
0
と
『
isks
o
f
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
 
:!; 
-Il匹
人
の
明
確
な
二
つ
の
研
究
課
題
を
な
す
と
い
っ
て
い
る
。
な
お
、
W
i
n
t
e
r
,
M
a
r
.
 
Ins. 
p. 
3
7
3
に
お
い
て
、
海
上
保
険
が
完
全
な
損
害
填
補
契
約
で
な
い
と
い
う
点
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
T
u
r
n
e
r
、
E
x
p
o
r
t
s
,
p. 
4
3
;
 
Mullins, 
M
a
r
i
n
e
 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 
D
i
g
e
s
t
、
1_951.
p. 
1
5
7
.
な
お
、
畔
K
細
加
に
つ
い
て
は
、
盛
R
-
鈷
呼
の
註
山
に
掲
げ
た
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。
S
i
e
v
e
k
i
n
g
,
 
D
a
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
 
S
e
e
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
r
e
c
h
t
,
 
1
9
1
2
.
 
S. 8
9
,
 
A
n
m
.
 
3; 
R
i
p
e
r
t
,
Z
。
2
6
2
6
~
昭
t
0
P
o
o
l
e
、
p.
1
5
7
.
 
~
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
も
の
が
一
o
s
s
o
f
 
m
a
r
k
e
t
 
d
u
e
 t
o
 
d
e
l
a
y
で
あ
る
。
S
e
n
t
i
m
e
n
t
。I
d
o
m
o
g
e
は
S
y
m
p
a
t
h
e
t
i
c
d
a
m
a
g
e
と
同
四
様
あ
ま
り
耳
＇
慣
れ
な
い
語
で
あ
る
が
、
英
国
系
の
文
献
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
現
実
に
損
害
が
存
在
せ
ず
心
の
状
態
か
ら
生
ず
る
損
害
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
貨
物
が
損
傷
し
て
い
た
た
め
、
正
品
貨
物
も
損
傷
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
安
く
売
却
し
た
場
合
の
損
害
で
あ
る
(
D
o
v
e
r
,
E
l
e
m
e
n
t
s
,
 
p. 7
1
;
 
T
u
r
n
e
r
,
 
E
x
p
o
r
t
s
、
p.45,
M
a
r
i
n
e
,
 
p. 58.)
。
商
業
危
険
と
海
上
危
険
（
亀
井
）
